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СУДОВА ТА МЕДИЧНА РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
Президент України Петро Порошенко 27 жовтня підписав указ, яким 
затвердив положення про Раду з питань судової реформи та її 
персональний склад. Проект не передбачає якихось кардинальних змін, по 
суті, мова йде про ревізію законодавства в частині судової системи, 
статусу суддів, адвокатури, прокуратури і т. ін.  
Експерти наголошують на тому, що існуюча судова система дуже 
залежна по вертикалі від судів вищого рівня. Судді бояться виносити 
рішення. «Чому у нас так мало виправдувальних вироків? Та тому що 
судді знають: їх за це будуть лаяти, цього їм не пробачить прокуратура. І 
виносять обвинувальні вироки. Тому завдання судової реформи, на мій 
погляд, двоєдине. З одного боку, відродити повагу до судової влади. З 
іншого – забезпечити сильні механізми контролю за нею, щоб не 
допустити замовних рішень і при цьому сама «третя» влада була б 
зацікавлена в очищенні від людей недостойних», – зазначає 
правозахисник Євген Захаров [1]. 
Рівень корупції в судах корелюється із загальним рівнем корупції в 
державі. Відповідно, не можна не погодитися з думкою заступника голови 
тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної 
юрисдикції при Вищій раді юстиції Маркіяна Халабала про те, що судова 
система є лише складовою системи органів державної влади [1]. 
Також досить болючим питанням сьогодні є розвиток медичної сфери. 
Вважаємо, що медична реформа дуже важлива для нашого суспільства, 
тому що сьогодні лікування стало для населення предметом багатства, це 
дуже дорого та не доступно. Для того, щоб піти у лікарню потрібно 
отримати дозвіл, карточку та зробити будь-який внесок. 87 % українців не 
задоволені або дуже не задоволені якістю медичних послуг. 40 % усіх 
витрат на медицину в нашій країні сплачує пацієнт із власної кишені [2]. 
У травні минулого року сформовано Концепцію з реформування 
охорони здоров’я, що пропонує до уваги суспільства МОЗ України. Було 
створено групу з 12 експертів, метою роботи якої стала Національна 
стратегія побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 
2015-2025 рр. Групу створили за ініціативою громадянського суспільства, 
цю ідею підтримав МОЗ України та міжнародні організації (Світовий 
банк, ВООЗ). На відкритому конкурсі зі 100 експертів з усього світу було 
обрано 12 (7 українських і 5 міжнародних). Цікаво, що одним з експертів, 
що пройшов цей конкурс, був О. Квіташвілі, який нещодавно став 
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міністром охорони здоров’я України. 
Одним із заходів Стратегії є розробка державою двох пакетів 
медичної допомоги: універсального нестрахового пакету (гарантованого 
для всіх, де є базові послуги, які кожна людина може отримати, незалежно 
від того, скільки вона заробляє. Наприклад, швидка допомога, щеплення, 
рідкісні чи соціально-небезпечні захворювання), та державний або 
соціальний пакет (завдяки якому вразливіші групи населення матимуть 
більший перелік медичних послуг). Ці пакети є безкоштовними для 
громадян. За всі інші послуги потрібно буде платити. Для тих, хто працює, 
це буде робити або роботодавець, або вони самі безпосередньо з 
заробітної плати. Зазначене нововведення чекає на нас, за словами членів 
експертної групи, за найоптимістичнішими прогнозами, в 2016 році, але 
скоріше за все, це буде 2017 рік [2]. 
Також важливим кроком, що передбачений стратегією є планування 
змін щодо кількості дозволів для початку фармацевтичного бізнесу. Вести 
такий бізнес стане легше, отже, варто сподіватися, що ліків на 
українському ринку стане більше. Стратегією також запропоновано 
електронні торги для так званих нерезидентів. На думку експертів, 
зазначене дозволить збільшити кількість ліків на українському ринку та 
відповідно знизити ціни. 
В Україні існує серйозна проблема з медичним забезпеченням людей у 
селах, невеликих містечках – у лікарнях застаріле обладнання, жахливі 
умови. Цікавим тут є досвід Грузії, де лікарям, які працюють у таких 
населених пунктах, держава дала можливість стати приватними 
підприємцями та звільнила їх від податків. Тим, хто йшов працювати у 
такі місця, давали державні гранти (еквівалент кількох тисяч доларів). Цих 
грошей вистачало на елементарне облаштування та косметичний ремонт 
кабінету. 
Розробники стратегії очікують зниження корупції у Міністерстві 
охорони здоров’я та планують надавати більше повноважень лікарям [2]. 
Вважаємо, що проведення реформ в державі, а саме в Україні, під час 
тих подій, що зараз відбуваються – стане важливим кроком до вирішення 
болючих питань країни, тому що її єдність та цілісність порушені. Для 
налагодження потрібно провести відповідні реформи, які будуть сприяти 
встановленню довіри та дадуть поштовх для нового етапу розвитку 
українського суспільства.  
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